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 A fração do petróleo solúvel em água (FSA) causa impactos ao ecossistema 
aquático e seus componentes iniciais sofrem transformações químicas ocasionando efeitos 
nocivos a diversos organismos. Essa fração do óleo cru é constituída por uma complexa 
mistura de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), fenóis e compostos 
heterocíclicos contendo nitrogênio e enxofre. Estudos mostram que essa fração é muito 
tóxica a certas espécies de peixes. O presente estudo avaliou possíveis efeitos tóxicos 
durante o desenvolvimento embrionário do peixe zebra (Danio rerio) e a biotransformação 
em peixes juvenis da mesma espécie através do estudo das enzimas etoxiresorufina-O- 
deetilase (EROD) e glutationa S-transferase (GST). Os embriões e os peixes juvenis foram 
expostos a diferentes concentrações da FSA obtidas a partir do óleo cru (15%, 33% e 50%) 
por 96 horas sendo o desenvolvimento embrionário observado e as atividades da EROD e 
da GST medidas. Durante o desenvolvimento embrionário foram observados nos tempos 2-
4, 24, 48, 72 e 96 horas variáveis como mortalidade, pigmentação, batimentos cardíacos, 
defeitos na cauda e defeitos nos olhos. Na análise dos efeitos embriotóxicos, foi utilizado o 
etanol 2% como controle positivo. Muitos dos parâmetros analisados durante o 
desenvolvimento embrionário mostraram-se alterados, principalmente batimentos cardíacos 
reduzidos, pigmentação fraca, defeitos na cauda e alta mortalidade nos embriões expostos 
às três concentrações da FSA. A fração petróleo solúvel em água induziu a atividade da 
enzima GST nas concentrações de 33% e 50%, mostrando que houve atuação da referida 
enzima na eliminação dessas frações do petróleo nos organismos juvenis estudados. No 
entanto, a atividade da EROD não foi alterada em nenhuma das concentrações da FSA. A 
fração hidrossolúvel do petróleo mostrou-se embriotóxica para os peixes e alterou a 
biotransformação da GST. Contudo mais estudos quanto à atividade da EROD serão 
necessários para definir o melhor tecido e tempo de exposição ao agente tóxico. 
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 The water soluble fraction (WSF) of petroleum causes impacts to the aquatic 
ecosystem and its initial compounds undergo chemical transformation causing serious 
damages in several organisms. This fraction of crude oil is a complex mixture that contains 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), phenols and heterocyclic compounds containing 
sulphur and nitrogen. Studies show that this fraction is very toxic to some fishes species. 
The present study evaluated possibles toxic effects during the early life stage of Danio rerio 
and the biotransformation in juveniles fish of the same specie by the ethoxyresorufin-O-
deethylase (EROD) and gluthatione S-transferase (GST) activities. The embryos and the 
juveniles fish were exposed to different concentrations of WSF obtained from crude oil 
(15%, 33% and 50%) for 96 hours. The embryonic development was observed and the 
EROD and GST activities analysed. During the embryonic development were observed in 
2-4, 24, 48, 72 and 96 hours, variables as mortality, pigmentation, heartbeat, tail and eye 
defects. To the embryotoxic effects analyses, was used ethanol 2% as positive control. 
Many of the analyzed parameters were altered, as reduced heartbeat, weak pigmentation, 
tail defects and high mortality in the embryos exposed to the three WSF concentrations. 
The WSF induced the GST activity at 33% and 50% concentrations, demonstrating that this 
enzyme plays a role in the elimination of this crude oil fraction in the studied juveniles 
organisms. However, the EROD activity was not altered in the exposed groups. The WSF 
of crude oil showed to be embryotoxic and altered the GST biotransformation. However, 
further enzymatic studies are necessary considering activity in different tissues and time of 
exposure. 
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